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PRESENT A Tl ONS 
Compte rendu des Journées annuelles d'instruction 
de l'Union Nationale des Vétérinaires de réserve 
à Laon, les 12-13-14 avril 1984 
M. CATSARAS. - Depuis le retour des vétérinaires au sein du 
Service de Santé des Armées, en tant que l'un des 5 Corps constitutifs 
de ce Service et non plus comme Sous-direction de celui-ci, l'Union 
Nationale des Vétérinaires de Réserve (U.N.V.R.), sous l'impulsion 
de son Président, le Dr Pierre EscURET, Vétérinaire Biologiste en Chef 
(C.R.), a connu des Journées Nationales successivement à Nancy en 
1980, à Bordeaux en 1982, puis à Lyon en 1983. 
Après donc les 6e, 4c et se Régions Militaires, c'est à la 2e R.M. 
que le Président EscURET confia l'organisation des Journées 1984. 
Celles-ci se sont déroulées à Laon, les 12, 13 et 14 avril 1984, sous 
la présidence, la direction ou en présence de toutes les autorités 
militaires concernées : le Médecin Général Inspecteur JUILLET, Direc­
teur Central du Service de Santé des Armées, le Vétérinaire Biolo­
giste Général MICHEL, Inspecteur technique des Services Vétérinaires 
et Biologiques, le Général de Corps d'Armée BIZARD, Commandant 
la 2c R.M., le Médecin Général NouGUÉ, Directeur du Service de Santé 
de la 2e R.M. et· le Vétérinaire Biologiste en Chef MINOT, Adjoint 
au Directeur. 
L'appui total des autorités régionales, ci-dessus mentionnées, a 
permis aux organisateurs de bâtir et de réaliser dans les meilleures 
conditions possibles un programme complet et attractif sur les plans 
purement militaire et médico-militaire. Les organisateurs : le Pr Marc 
CATSARAS, Vétérinaire Biologiste Principal (C.R.), Président U.N.V.R. 
2c R.M., entouré de son équipe et plus particulièrem.ent : le 
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Dr J.-C. AUBY, Vétérinaire Biologiste en Chef (C.R.), Vice-Président 
régional, et le Dr Cl. SÉRY, Vétérinaire Biologiste Principal (C.R.), 
délégué départemental de l'Aisne, ont particulièrement apprécié cet 
appui, qui conditionnait en partie la réussite de l'opération. 
Le programme comportait trois parties. 
La première partie, purement militaire, s'est déroulée à Laon­
Couvron, sur le terrain du 4.e Régiment d'Artillerie (Colonel de 
CHERGÉ). C'est l'un des S régiments de l'Armée de Terre, munis du 
missile Pluton, qui sont l'une des composantes de !'Armement 
Nucléaire Tactique français. Une présentation dynamique de cette 
arme, avec mise en position de tir d'un missile d'exercice, a été 
exécutée. 
Sur le même terrain, après un exposé par le Vétérinaire Biologiste 
en Chef MINOT sur les missions des Services Vétérinaire.s et Biolo­
giques des Armées, une démonstration d'entraînement a été réalisée 
par l'équipe cynophile du 4e R.A. 
La deuxième partie a été consacrée à des exposés scientifiques. 
L'un d'eux concernait : « L'informatique et la gestion des effectifs 
animaux et des données épidémiologiques » par le Pr BENET, de l'Ecole 
Nationale Vétérinaire d'Alfort. Celui-ci a parfaitement démontré à 
l'auditoire que ces questions étaient en pleine évolution et que la 
saisie des informations par ce moyen nécessitait la participation de 
tous les intéressés : clinicien, épidémiologiste et informaticien. Le 
deuxième exposé : « Le N.B.C. pour !'Officier de Réserve du Service 
de Santé à l'échelon Etat-Major » a été fait par le Dr Daniel GIRARD, 
Vétérinaire Biologiste Principal (C.R.), lequel a su montrer, en 
particulier pour le N ( = nucléaire) et le C ( = chimique), le rôle 
de l'officier d'Etat-Major auprès du Commandement au cours des 
trois phases essentielles : avant �e tir, au moment du tir, après le tir. 
Pendant ce temps, les épouses accompagnantes bénéficiaient 
d'une journée préparée spécialement à leur intention : visite de la 
vieille ville de Laon, et en particulier la cathédrale, excursion à 
l'abbaye de Vauclair et promenade dans le Laonnois (vallée de 
l 'Ailette). 
La troisième partie, le samedi 14 matin, comportait une confé­
rence d'intérêt général et de haute portée philosophique : « Les droits 
de l'homme et l'évolution de la science » par Maurice SCHUMANN, de 
l'Académie Française. Au cours de cet exposé, ouvert à tous, le confé­
rencier a, malgré la difficulté du thème, totalement conquis son 
auditoire. Abordant successivement les 3 parties de sa conférence, 
Maurice SCHUMANN a montré 1) que la terreur, représentée essen­
tiellement par la bombe atomique, était devenue une tragique réalité 
qui se tz:aduit aujourd'hui par « l'équilibre de la terreur » 2) que 
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l'ambivalence était la caractéristique essentielle des conquêtes scien­
tifiques et 3) que la téléonomie, c'est-à-dire la finalité, était en fin 
de compte le critère pour juger toute recherche. Rejetant les certi­
tudes définitives, base de tous les totalitarismes, le conférencier 
concluait que la remise en question permanente de tout acquit scien­
tifique constituait un devoir fondamental et que cela permettait de 
garder l'espoir dans l'avenir de l'humanité. 
Sur ce final éblouissant, les 112 participants à ces Journées 
(80 officiers et 32 épouses), après un déjeuner d'adieu particulière­
ment animé au mess des officiers de Laon, se séparaient en se pro­
mettant bien de se retrouver lors de prochaines Journées. 
BuU. Acad. Vét. de France, 1984, 57, 222-230 
Œuvre exemplaire accomplie par la profession 
vétérinaire au sein de l'Office International 
des Epizooties 
dans l'étude systématique de l'épizootologie et de la prophylaxie 
des maladies d'actualité atteignant les différentes 
espèces animales 
par René VITToz* 
J'ai évoqué, au cours de la Séance de l'Académie, tenue le 
3 décembre 1981, les « Faits marquants observés dans l'évolution 
des activités de 1'0.1.E. de mai 1959 à mai 1980 ». 
J'apporte, aujourd'hui, quelques réflexions sur l'œuvre accomplie 
par la profession vétérinaire au sein de 1'0.1.E., ces réflexions décou­
lant notamment des « Témoignages du développement continuel des 
activités de l'O.I.E. au cours des deux précédentes décennies », 
ouvrage publié au cours du premier trimestre 1980. 
La vocation, au sein de 1'0.1.E., des Délégués et Rapporteurs 
spécialistes de l'Epizootologie et de la Prophylaxie des . Maladies 
d'actualité, se trouve définie par !'Article 4 des Statuts Organiques, 
Annexe de !'Arrangement International du 25 janvier 1924 créant 
1'0.1.E. « L'Office a pour objet principal, de provoquer et de coor­
donner toutes recherches ou expériences intéressant la pathologie ou 
la prophylaxie des maladies infectieuses du bétail pour lesquelles 
il y a lieu de faire appel à la coopération internationale » et, ulté­
rieurement, par !'Article 44 du Règlement Général de !'Office : « La 
Session Générale du Comité a pour objet scientifiqùe et technique 
principal, conformément à !'Article 4 des Statuts Organiques, d'exa­
miner et de discuter les rapports présentés sur l'épizootologie des 
maladies d'actualité inscrites à !'Ordre du Jour ». 
* Directeur Général honoraire de 1'0.1.E. 
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Première période 1927-1949 
La mise en œuvre des travaux de notre Organisation s'effectua, 
rapidement et harmonieusement, au cours de cette période qui a 
correspondu à la durée du mandat de Directeur du Pr Emmanuel 
LECLAINCHE. 
Dès sa première Session Générale tenue du 8 au 9 mars 1927, 
sous la présidence du Dr H. de ROO (Belgique), le Comité élaborant 
le programme de sa prochaine session annuelle, a désigné les Rap­
porteurs : 
- Pr von F. de HuTYRA (Hongrie) sur la prophylaxie de la Rage; 
- Dr M. BuRGI (Suisse) sur les méthodes générales de prophy-
laxie de la Fièvre Aphteuse ; 
- Pr Henri VALLÉE (France) sur la pluralité du virus aphteux ; 
- Dr A. TEN SENDE (Pays-Bas) sur l'immunisation anti-aphteuse 
des animaux exportés. 
Au cours des années suivantes, une intense activité scientifique 
s'est déployée, faisant appel à d'éminents Rapporteurs, parmi 
lesquels : 
- H. VALLÉE, H. CARRÉ et P. RINJARD sur la vaccination anti­
aphteuse (1928) ; 
- D. WALDMANN, K. KOBE et G. PYL, l'immunisation active des 
bovins contre la Fièvre Aphteuse par le vac.cin formolé (1938); 
- E. LECLAINCHE, l'épizootie de Fièvre Aphteuse de 1937-1942; 
- H.-S. FRENKEL, la culture du virus de la Fièvre Aphteuse sur 
l'épithélium de la langue de bovidés (1947);
- H. CARRÉ et J. VERGE, les anémies infectieuses des animaux 
domestiques (1935) ; 
- G. CURASSON, les méthodes d'immunisation actuellement 
employées contre la Peste Bovine (1947);
- R. DAUBNEY, récentes acquisitions sur la lutte contre la Peste 
Bovine (194 7) ; 
- R.-E. SHOPE, la préparation et l'emploi du « chick embryo­
vaccine » contre la Peste Bovine (1947);
- F. FUTAMURA, étude sur les vaccins anti-Peste Porcine au Japon 
et résultats des expériences dans la pratique (1935); 
- R. MANNINGER, l'épidémiologie et la prophylaxie de la Peste 
Porcine (1947);
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- H. JACOTOT, la prophylaxie de la Rage en Indochine (1938); 
- A. LUCAS, la prophylaxie de la Tuberculose, tuberculine et 
tuberculination (1947). 
Seconde période 1949-1959 
Cette seconde période a correspondu au mandat de Directeur 
du Pr Gaston RAMON. 
La lecture rétrospective des Rapports techniques et des Rapports 
de gestion des activités de 1'0.1.E. présentés par le Directeur aux 
Sessions Générales annuelles du Comité de 1'0.1.E. permet de réaliser 
l'impact de la création de nombreuses Commissions spécialisées : 
Commission de la Fièvre Aphteuse. pour l'étude des produits biolo­
giques, des Salmonelloses, de la Tuberculose, des Pestes aviaires, 
de l'Echinococcose-Hydatidose, de Pathologie apicole, etc. et de la 
création des Commissions Régionales en Asie, en Amérique. 
Chacune de ces Commissions a pris un développement rapide, 
selon les programmes approuvés par le Comité, avec la participation 
de nombreux et compétents Rapporteurs. 
J'ai eu le privilège, par mes fonctions successives de Secrétaire 
du Comité d'Asie, de 1947 à 1959, et de Directeur de l'Office, de 1959 
à 1980, d'être étroitement associé à cette importante évolution de 
notre Organisation. 
Qu'il me soit permis de rappeler, brièvement, l'œuvre accomplie 
par quatre grands Vétérinaires : René WILLEMS, Jungi NAKAMURA, 
J .-R. KovALENKO, Sir Thomas DALLING, qui ont bien mérité de l'Office 
International des Epizooties. 
René WILLEMS 
Né le 6 juin 1896 à Louvain en Belgique, petit-fils de médecin 
et fils de vétérinaire praticien. 
Directeur en 1933 du Laboratoire de Diagnostic et de Recherche 
de l'Etat, il réalisa l'édification de l'Institut National de Recherches 
vétérinaires édifié à Groselenberg. 
Il présenta, au cours de la XIe Session Générale du Comité de 
1'0.1.E., tenue à Paris, du r· au 5 juin 1937, un rapport magistral 
sur « La standardisation des méthodes d'agglutination et la fixation 
d'un titre unique dans le diagnostic des Brucelloses animales ». 
Sa grande expérience dans le domaine des Brucelloses devait, 
28 ans plus tard, être mise très utilement à contribution, lors de 
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sa participation à la Conférence de Spécialistes des Pays-Membres 
de 1'0.1.E. sur les Brucelloses animales et la Tuberculose bovine 
tenue à Moscou du 26 juin au 2 juillet 1965. 
La collaboration du Dr WILLEMS aux travaux du Comité s'est 
manifestée dans l'étude du Botulisme du cheval, l'utilisation des 
antibiotiques dans le traitement des Mammites de la vache, la Tricho­
moniase bovine, la Tularémie. 
C'est dans l'étude de la Fièvre Aphteuse qu'il apporta à 1'0.1.E. 
fa plus grande somme de résultats d'expérience et de mise au point 
de vaccins antiaphteux, l'étude de l'immunisation par les vaccins 
trivalents, la standardisation et la préparation de ces vaccins, l'appli­
cation de la méthode de FRENIŒL. 
Membre de la Commission permanente de la Fièvre Aphteuse 
de 1'0.1.E. succédant au premier Président, le Pr G. FLUCKIGER et 
au Dr Sven SCHMIDT, second Président, il fut élu par le Comité de 
1'0.1.E. Président de la Commission en 1959. 
Avec la collaboration du Dr G.-A. MoosBRUGGER, Secrétaire Général 
de la Commission, il prépara et réalisa : la IXe Conférence de la 
Commission en 1960, la Xe en 1962, la XIe en 1964. 
Les conclusions de ces Conférences ont eu une influence consi­
dérable sur la politique de lutte contre la Fièvre Aphteuse. 
L'évolution impressionnante de vagues de Fièvre Aphteuse cau­
sées par des types exotiques du virus aphteux au Proche-Orient ayant 
déterminé 1'0.1.E., en coopération avec la F.A.O. et la C.E.E. à réunir, 
d'urgence, des Conférences extraordinaires successivement à Vienne 
(Autriche) en septembre 1962 et, ensuite, en Iran, en Turquie, le 
Dr WILLEMS joua un rôle essentiel dans la réalisation de celles-ci. 
Enfin, il apporta son excellente contribution à l'élaboration et 
à la mise au point des critères scientifiques nécessaires à l'établis­
sement de chapitres du projet de Code Zoo-sanitaire International. 
Nous n'oublierons jamais la distinction, la simplicité, la cour­
toisie du grand savant, la bonté et la gentillesse de l'homme de bien. 
Jungi NAKAMURA 
Directeur de l'Institut nippon de Science biologique à Tachikawa 
Tokyo pour la première fois, participa à la XIXe Session Générale 
de 1'0.1.E. à Paris, en mai 1951 et présenta un important Rapport 
sur « Recherches sur l'épreuve de Fixation du Complément dans la 
Peste Bovine au Japon ».Une plaquette établie par lui-même, intitulée 
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« La Réaction de Fixation du Complément en matière de Peste 
Bovine ; Guide technique d'application » fut publiée par 1'0.1.E. 
en 1958. 
Entre temps, NAKAMURA a participé à la Seconde Conférence de 
1'0.1.E. en Asie, tenue à Bangkok du 13 au 20 février 1954, où eurent 
lieu d'intéressantes discussions sur l'utilisation du virus-vaccin lapi· 
nisé contre la Peste Bovine : en Corée, au Japon, en Thaïlande, à 
Taiwan. 
Assistant à la XXIIe Session Générale de 1'0.1.E. en mai 1954, 
J. NAKAMURA, en collaboration avec S. KISHI et T. MIYAMOTO, présenta 
un Rapport sur « Les caractéristiques de la multiplication du virus 
lapinisé de la Peste Bovine dans les embryons de poulet ». 
Ensuite, il présenta à la IIIe Conférence 0.1.E./F.A.O. sur les 
Epizooties en Asie, tenue à Tokyo du 24 novembre au 1er décem­
bre 1956., un Rapport sur la Peste Bovine, accompagné, le 27 novem­
bre 1956, de la présentation de tableaux sur la Peste Bovine à l'Ins­
titut Nippon de Science Biologique à Tachikawa. 
Parachevant la somme de ses remarquables travaux sur la Peste 
Bovine, NAKAMURA présenta à la Conférence régionale 0.1.E./F.A.0. 
tenue à la Nouvelle-Delhi du 24 au 29 novembre 1964, un Rapport 
intitulé « Rinderpest, Report of Japan on the technical activities 
performed ». 
NAKAMURA poursuivait, entre temps, des recherches sur la vac­
cination du Porc contre la Peste Porcine. C'est ainsi qu'il présenta 
à la XXIe Session Générale du Comité en 1953, en collaboration avec 
K. SUGIMURA, un Rapport intitulé « Comparaison entre le vaccin 
formolé et �e vaccin au cristal-violet contre le choléra du porc ». 
Enfin, en coopération avec Kogi SAITO, il présenta à la xxne 
Session Générale en mai 1955 un Rapport sur « La situation actuelle 
de la Distomatose au Japon ». 
Ainsi, Jungi NAKAMURA aura réalisé, avec modestie et talent, une 
œuvre originale mettant à la portée des laboratoires vétérinaires de 
nos pays-membres en Asie des techniques appropriées de diagnostic 
et de production de vaccins. 
Iakov Romanovitch KOVALENKO 
Docteur ès Sciences Vétérinaires, Membre de l'Académie des 
Sciences Agricoles de !'U.R.S.S., Directeur de l'Institut de Médecine 
Vétérinaire Expérimentale de !'U.R.S.S. à Kouminski, Moscou. 
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C'est dans cet Institut qu'il entreprit et poursuivit, de 1932 à 
1955, des travaux de recherche de grande valeur sur : le Charbon 
symptomatique, la Fièvre charbonneuse, la Nécrobacillose, le Tétanos, 
le Botulisme, la Peste Porcine Africaine. 
Lors de la Conférence régionale de 1'0.1.E. sur les Maladies para­
·sitaires en Asie, tenue à Alma-Ata (Kazakhstan) du 31 mai au 
7 juin 1956, placée sous la présidence d'honneur de !'Académicien 
K.-1. SKRJABINE, sous la présidence du Dr A.-A. BOIKO et la vice-prési­
dence du Dr Kogi SAITO (Japon) et du Dr S.-A. YASIN (Pakistan), 
J.-R. KovALENKO accomplit un travail considérable dans la préparation 
de cette première Conférence Régionale tenue par 1'0.1.E. en Asie 
centrale. J'eus l'honneur de lui être associé dans les travaux du 
Secrétariat de cette Conférence. 
Ensuite, lors de la Conférence de Spécialistes des Pays-Membres 
de 1'0.1.E. sur les Brucelloses Animales et la Tuberculose Bovine, 
tenue à Moscou, du 28 juin au 2 juillet 1965, à· laquelle assista éga­
lement le Dr R. WILLEMS, J.-R. KOVALENKO joua un rôle important. 
Nous avons visité, avec beaucoup d'intérêt, sous sa conduite, 
les Laboratoires de ITnstitut de Kouminski. 
Entre temps, KovALENKO participa aux travaux des Sessions Géné­
rales du Comité de 1'0.1.E. par la présentation de Rapports sur : 
- « L'effet des antisérums et des antibiotiques sur la production 
de l'immunité active qui suit l'infection et la vaccination » à la 
XXJXe Session Générale, mai 1961; 
- « Les maladies provoquées par W elchia perfringens et Clos­
tridium oedemaciens » à la XXVJIIe Session Générale en mai 1960 ; 
- « La vaccination contre la Peste Porcine en U.R.S.S. » à la 
XXJVe Session Générale en mai 1956; 
- « La teneur en protéines de l'alimentation et immunité post­
vaccinale dans les infections à virus et à bactéries » en collaboration 
avec M. A. SmOROV, N.-T. TATARINTSEV et 1.-A. IABLONSKAIA, à la 
XXXVJe Session Générale en mai 1968; 
- « La Mycoplasmose respiratoire aviaire » en collaboration 
avec A.-S. SEREBRIAKOV, G.-A. GROCHEVA, à la xxxvnc Session Géné­
rale en mai 1969. 
1.-R. KovALENKO était l'objet d'une grande estime dans son pays 
et dans le monde international de la profession vétérinaire. 
Nous avons assisté lors du XXIe Congrès Vétérinaire Mondial 
tenu à Moscou, en juillet 1979, à son élection de Membre Honoraire 
de !'Association Mondiale Vétérinaire. 
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Sir Thomas DALLING 
Né le 23 avril 1892 à Liberton, Edimbourg. 
Successivement: homme de laboratoire, professeur de Pathologie 
Animale à Cambridge, Directeur du Laboratoire Central de Wey­
bridge, Chef du Service Vétérinaire de Grande-Bretagne, Rapporteur 
aux Sessions Générales du Comité de 1'0.1.E., Chargé de mission 
auprès de la F.A.O. 
Sir Thomas, dès la fin de la première guerre mondiale, entreprit 
des recherches sur les maladies causées par les Anaérobies dans 
l'espèce ovine. Il développa ces travaux aux Wellcome Research 
Laboratories à Beckenham et publia, en 1928-1929, dans le Veterinary 
Record, des communications établissant le rôle de W elchia perfrin­
gens type B (Welchia agni Dalling) dans la Lamb Dysentery. 
Associé aux travaux du premier Symposium mondial sur les 
Maladies causées par les Anaérobies, organisé par la Commission 
de 1'0.1.E. pour l'étude de ces maladies (Pr R. KATITCH, Président, 
Vice-Président Dr Alex THOMSON, Secrétaire Générale, Mlle le Dr M. SE­
BALD, le Symposium étant présidé par Sir John RITCHIE, Sir Thomas 
fut chargé avec le Dr E.-C. HutsE, de la rédaction du Rapport final. 
Il présenta au Symposium une « Note sur le Charbon symptomatique 
causé par Clostridium chauveii ». 
Dans le domaine des maladies aviaires, il établit en 1932-1933, 
en coopération avec G.-H. WARRACK, un Rapport sur « La transmis­
sion de la Pullorum Disease parmi les effectifs d'adultes ». 
Sir Thomas présenta en mai 1949, à la XXIIe Session Générale, 
un Rapport sur « La Maladie de Newcastle (Fowl Pest), sa récente 
apparition en Grande-Bretagne ». 
Il collabora, en 1960, à l'établissement de la plaquette éditée par 
l'O.I.E. et l'I.B.A.H. (Documents sur la persistance des virus de cer­
taines maladies) par un article sur « La survie du virus de la Maladie 
de Newcastle dans les produits avicoles ». 
Tuberculose 
- Rapport en 1948 à la XVIe Session Générale, sur « La tuber­
culine et l'épreuve à la tuberculine »; 
- En collaboration avec H.-D.J. BRENNAN, Rapport en 1950 à la 
XVIIIe Session Générale sur « Les réactions non spécifiques à 
l'épreuve de la tuberculine ». 
Sir Thomas fut associé aux travaux de la Commission de la 
Tuberculose créée en mai 1950. 
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Chargé par le Comité de 1'0.1.E. de la présidence de la Commis­
sion pour l'étude des Normes des produits biologiques approuvées 
par 1'0.1.E., Sir Thomas, avec la col.laboration du Dr V. ZAVAGLI, entre­
prit l'inventaire des produits biologiques disponibles à employer 
contre les Zoonoses et les maladies des animaux ayant une grande 
importance économique. 
Cette Commission a participé régulièrement aux Congrès inter­
nationaux de !'Association permanente de standardisation des pro­
duits biologiques de l' A.l.S.M. 
Sur la proposition de cette Commission d'importante� résolutions 
ont été prises par la XIXe Session Générale du Comité, en mai 1951, 
sur : la vaccination contre la Peste Porcine, la sérothérapie anti­
suipestique, les vaccinations contre les Pestes aviaires, le contrôle 
du vaccin anti-claveleux, l'utilisation de l'antigène S.pullorum, l'effi­
cacité de la Malleine utilisée dans le diagnostic de la Morve. 
Sir Thomas fut associé à la préparation et à la réalisation de 
plusieurs Conférences organisées en Asie conjointement par 1'0.1.E. 
et la F.A.O. 
Il participa aux travaux de la Seconde Conférence Régionale 
en Asie tenue à Bangkok, du 13 au 20 février 1954 et à la troisième 
Conférence Régionale 0.1.E./F.A.O. sur les Epizooties tenue à Tokyo 
du 24 novembre au 1er décembre 1956. 
Cette Conférence fut présidée par le Dr Kogi SAITO (Japon) assisté 
du Dr Khun VICHITPAHANAKORN (Thaïlande) et avec le concours des 
Secrétaires techniques : Sir Thomas DALLING, Dr J.-R. HUDSON 
(F.A.O.), Dr WILLIAMSON (l.C.A.) et moi-même. 
La Conférence adopta d'importantes Recommandations sur les 
programmes de prophylaxie contre la Peste Bovine, la Fièvre Aph­
teuse, le Barbone et les principales maladies aviaires. 
Après cette Conférence de Tokyo, le Dr Kogi SAITO, Président, 
le Dr SAPHON (Cambodge), Vice-Président, Sir Thomas DALLING et 
moi-même, Secrétaires techniques, participâmes à une Réunion Inter­
nationale, tenue à Phnom-Penh, des 14 et 15 décembre 1956., Réunion 
consacrée à la mise au point d"un Plan d'éradication de la Peste 
Bovine dans les pays du Sud-Est asiatique. 
J'eus l'honneur et le plaisir de coopérer avec Sir Thomas dans 
l'établissement des comptes rendus des Conférences de Bangkok, 
Tokyo et de la Réunion de Phnom-Penh. 
Au cours de sa longue et féconde carrière, Sir Thomas avait 
reçu de nombreuses distinctions : Anobli en 1951, Médaille d'Or 
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John GAMGEE qui lui fut décernée pendant le xvne Congrès Mondial 
Vétérinaire tenu à Hanovre, du 14 au 20 août 1963. 
Sir Thomas DALLING nous a quittés le 27 mai 1982. 
EPILOGUE 
Certains des Membres de l'Académie Vétérinaire de France, titu­
laires, associés, correspondants nationaux et étrangers ont été liés 
par leurs travaux et leurs relations personnelles avec les quatre 
grands Vétérinaires dont je viens d'évoquer la carrière exemplaire. 
En outre, il n'est que de parcourir, dans la seconde partie de 
l'ouvrage « Témoignages du développement continuel des activités 
de l'O.I.E. au cours des deux précédentes décennies », rappel chro­
nologique des fonctions exercées par des personnalités, au sein de 
1'0.1.E. au cours de la période 1959-1979, pour relever, parmi les 
1 059 Délégués et Rapporteurs cités, de nombreuses personnalités de 
dimension internationale, méritant également notre admiration. 
